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DOSSIER M. DOLORS SANTANDREU 
La vila de Berga i els seus 
camins a I'Edat Mitjana 
A 1'Edat Miijana la vila d e  Hcrga. 
d r  niaiirra semhlaiit a iiites Ics 
vilcci p,ihlcs,cctava iinida a I'ex- 
tcriiir per  caniins. Estiidiarriii 
aqiiciiscaininra tresriivcllsciifc- 
renti: eii priiner Iloc veiirein els 
gratis rixos de ciimiinicacih qiie 
iinit.11 Rerga a m h  ciiitats i vilrs 
iiiipiirtants. ciiin és el casdr  Rar- 
celona, Cardcina, Riprill i Vic. En 
i i i i  segon nivel1 analitzarem qiii- 
iics p i~b lac ions  inés prolicrrs.  
dins I'inihit comarcal, tenien ca- 
mini  qiie les unien a Berga. l. fi- 
iialmeiit, veiirem els camini qiie 
iinirnlavilaamhelssi~usvi~ltants 
ni& iinnie(lia1s. 
1. ELS GRANS ElXOS 
DE COMUNlCACld 
Ri,rg.i ri'iii,i i~iiairegranseix~iscle 
c~~ii i i inicaci i i  qiie.  srgi i int  cls 
qiiatri  piints cardinals. la iinien 
anihciiitatsi vilesdegraninipor- 
iancia. En la di~cumentaciii que  
Iicm cstiidiat. h5sicament divcr- 
siii Ilihrci notarials crincervats a 
I'arxiii d e  la parrhquia de Santa 
Eiiliilia d e  Berpa. s'esmentcn Ir< 
ci i i ta ts  i viles d e  Barcr l i ina,  
Cardi~na. Ripi~ll i Vic. 
El cami de Barcelona 
El caiiiiilc Harcr,l~iiia aparcis ci- 
iai quar r \ , rpadrca  ladociinicii- 
iaciiic~in~iiltada i semprr  d e  tila- 
n i ra  iiidirecta. f in i  rclerCncia a 
a f r ~ ~ n l a c i ~ i n i .  
Lri priniires d 'aqi i r~ic\  iileii- 
cioiisdairii de fitialsdelscglc XIV. 
ci>ncrctai i ic i i i~icl 'any 1383,icn\ 
parlen d'iiti carrcrdr  Bcrpa anir- 
nienal d r  Barcelona. La priiiiera 
rcfcrcncia documental e n \  diii 
qiic. el 23 d'ahril de 1383. va 
vriidrc iiriacaraal'eiicaiit ~iúhlic. 
Lacacacra<Ic la difiinia Eliierida. 
rniillcr d c  Bcrciigiit,r Ritwra. i 
e i iava iiti iada e n  "lo <.nrrrr di. 
Ror:rliitta'' (1 ). El malcix aiiy, rl 
ilia 28 cic jiiiiv. r s  ven iina altra 
ca ia  cii aqiicsr niateis  c a r r r r  
" i~ont i t tnr~~dc~Rnrrh i~ror~ i r " i  iina (le 
I c ~ s e v c s a f r ~ ~ n l a c i i ~ i i s C ~  la <-asa ilc 
Pirc<Ic Laitiec ( 2 ) .  
Heiii (l'eipc,rar finsal l42')pi.r 
iiirriara trohar rcfcrCncirs dorii- 
inciiiali al caini d e  Rarrrliiiia. 
Efcctivamerit, el 28 de griicr dc 
1429. en  triiheni iiiia ti<ilícia rii 
uii diiciirnent iIe venda iI'iiiie\ 
tcrrci  i la scva c<illita qiic la el 
prrverr PereCarrigi,*aal pilleter 
Jriaii Canaiiiar. Aqii~.\te\ Icrrc5 
estan sitiia<lcs al Iliicdi. Salas i li- 
miten. entre altrec. aiiili "iris prr- 
/,lira qirn t~~ti,t¡rrrr ~ rp i r~ i  -ivirntt-m 
B<rriIri~iiitir." ( 3 ) .  Un Jny  drsprCs. 
el 2 8  d e  mar< ili, 1430. Aiitoni 
Pclliccr. miilatcr de Derga. ven a 
Aiiioni Ri~ig.i~'ixidordela inatei- 
xa vila. iiiia viiiya jnvi citiiada a 
la Fihrcpa. Vii rlels sriis líinils és 
"~. ia  prrhlic'r qrrn tetidirirr d<, ~.illa 
B t ~ r ~ ? r < i ~ i i i i ~ i i < i t ~ ~ t ~ r  &rrrhitiot " ( 4 ) .  
U'aqiicsic\ qiiairc iii~tícies e n  
podriii ilediiir qiic a Berpa. a f i -  
iiali del \cglr XIV. I i i  Iiavia iin 
carrcr anorncnai de Barcelnna. 
que.  al iiiiitrc cntrr idr i .  era el 
priiicipi dcl canií ral qiir iinia la 
La vila d e  Berga i els seus 
entorns al segle XVIII. 
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vila amb la capital del Principat. 
AqLiest carrerdeviaestarsituatals 
voltants de I'església i p l a ~ a  d e  
Sant Joan, Ilocque, a1'Edat Mit- 
jana,  s ' annmenava  el Puig d e  
Lasties, i proper,tamhé,a undels 
porials de la vila, el d e  Sallagosa. 
Tamhi. 6s possihle que,  aquest  
carrer. tamhi. se'l conegués amh 
rl nom d e  carrer d e  Sallagosa. 
El carrer, e n  sortir fora d e  la 
muralla. es cr~nvertia c n  el cami 
ral de Rarcelriiia que haixavaper 
I'liorta d r  Salas (scguint niCs o 
mrnys el traqat dels actuals car- 
rcr Darcelrina i paiseig de la Pau)  
i anava a paisar pel Pon1 de la 
Fahriga. snta mateixde la serra de 
Niiet i, a partird'aquí, ja marxa- 
va vcrs al siid. 
Cami de Cardona 
Uii caiiií iiiipiirtant era el qiie 
iinia lesvilesiir Berga i Cardoiia. 
Ilnc esiratcyic. ja qiie era d 'on  
s ' c ~ t r e i a  la sal. element tan im- 
piirtaiit per a la vida quotidiana 
d e  I'home nicdieval. 
Lrs iiritícies d<iciiinentals que  
ensparlrnd'aqiirstcamídatenja 
del 1383.  El dia 27  d'octiihre 
d'aqiiest any cs posaa 1avenda.a 
I'encanr públic. iin hort i altres 
peces de ierra siruades al carrer 
Sallagiisa d e  Rcrga. Una d e  les 
alrontaciiinsésel "raminopubliro 
qiroiturapud Cnrdonn"(5). 
Ladriciinieniacihestudiada n o  
torna a Ier rsriieni del cami d e  
Cardona fins al 1430. En aqiiest 
any. eldia 17d'agost. PereDilmer 
dictava el seu trstament ( 6 )  i hi 
disposava qiir s'acahés iina creii 
d e  pedra qiie el testador havia 
coiiieiiqat a fe r  e n  el Pla d e  
M<interrot. al cainígeneral. A1i.s 
quce l  PladeMonterrot ésl'actu- 
al zona qiie hi ha al voltant d e  
Sant Banomru de IaValldan i q u r  
hi passava el camíral que  mena- 
va a Cardrina. henidepensarque 
aqiiest caniípenrral a qui. fa re- 
ferencia el document és aquest 
camí. 
Uns anys més tard, el 1438, 
tornem a trobar referencies 
d'aquesta important via de co- 
municacions. El dia 5 d'octubre 
d'aquest any, els germans Joan i 
Pere d'orriols, es reparteixen els 
béns del seu difunt pare, el perit 
en  lleis Joan d'orriols, i. entre 
aquests béns, hi figura una vinya 
situada als Abeuradors. Un dels 
límits d'aquesta vinya és el "camí 
publich qui va de Berja a Car- 
dona"(7). Actualment encara 
existeix unpasseig que s'anome- 
na deis Abeuradors. Esta situar 
sobre el Pla de I'Alemany, al límit 
entre Bergail'antic termemuni- 
cipal de La Valldan. La conrinua- 
ciód'aquest carrerési'anomenat 
Cami Ral de Cardona, ja a I'ex- 
tremoest de Berga, i que uneixel 
nucli de Berga amb el de Sant 
Bartomeu de La Valldan. 
El 4 d'abril de 1441 és fa l'in- 
ventari dels béns del difunt Pere 
de Miquels i, entre aquests, hi fi- 
gura un camp, situat prop de la 
Creu de n'ollers i que afronta 
amb "la carrera publica qui va a 
Cardona" (8) 
Camí de Ripoll 
Del cami que portava a Ripoll, 
n'hem trobatuna sola referencia, 
datada e17 de novembre de 1422. 
Enaquesta dataesredueixelcens 
d'una vinya situada a I'Estany 
Clar, que afrontava amb les ai- 
gües del torrent de la Restanyada 
i de la riera de Metge i a m b  
1"'itinere publico quo itur de villa 
Berje ad villam Rivipulli" (9 ) .  
Aquestes afrontacions ens per- 
metensaberque elcamique unia 
Berga i Ripoll sortia per la porta 
de SantaMagdalena. passavapel 
collavuianomenatCalParraquer 
i seguia vers al lloc encara ara 
conegut com I'Estany Clar i, 
d'aqui, devia seguir Llobregat 
amunt. 
Cami de Vlc 
Del cami que unia Berga i Vic, 
nomésn'hemtrobat una referen- 
cia. Data del 26 de setembre de 
1431 i es rroba en un document 
de venda d'una casa amb vinya 
anomenada"LoMo1ar". Entre les 
afrontacions d'aquesta casa hi fi- 
gura la"viapublicaqua tenditurad 
partes Ausonie" (10) .  Malgrar 
aquesta minsa referencia creiem 
Representaci6 d'un pelegri 
medieval. Els pelegrins, 
juntament amb els mercaders, 
van ser els grans usuaris dels 
camins medievals. 
que aquesta via sortia de la vila 
pelportal del CallNou i es dirigia 
vers i'actual barri de Santa Eula- 
lia i d'aqniseguia capa Vilafelet i 
s'unia amb el camique portava a 
Gironella. Més o menys a I'alsa- 
da d'Olvan, els camins es separa- 
ven i el que portava a Vic conti- 
nuava vers I'est fins a arribar a 
aquesta població. 
2.- ELS CAMINS 
VERS LA COMARCA 
Cami a Vilosiu 
Només hem pogut localitzar una 
noticia que fes referencia aaquest 
cami. L'hem trobat en un docu- 
ment, datat el 27 de Eebrer de 
1432, que conté la venda d'un 
censal sobre una vinya situadaal 
Mercadal. Un dels limits d'aques- 
ta vinya 6s la "viapublica que ifur 
de villa Berje ad parrochiam de 
Vilosii"(l1). Aquesta cita només 
enspermet coneixer I'existencia 
d'aquest cami i que un dels llocs 
per on passava era el Mercadal. 
una serra que s'aixeca darrera 
mateix del castell de Berga. 
Cami a Gironella 
Del camí que unia Berga amb 
Gironella, n'hem trobat dues re- 
ferencies als documents estudi- 
ats. La prhnera d'elles data de 1'1 1 
de maig de 1383 i es troba en un 
document de venda d'un hort si- 
tuat al Pujo1 de Masenys, parro- 
quia de Berga. Entre lesafronta- 
cions figura la "via qua itur apud 
Gerundellam" (12). Ates que el 
Pujolde Masenys éspossible que 
sigui I'actual Massana, a la serra 
de Casampons, aixo ens situaria 
el camíque uneix Berga i Girone- 
lla: passaria pel costat contrari al 
que seguia el camide Barcelona. 
La segona notícia ens confirma 
aquesta hipotesi. Efectivament. 
un document datat el 2 de gener 
de 1428. ensinforma dela reduc- 
ció del cens d'una vinya situada 
al Pla de Vilafelet. Una de les 
afrontacionsd'aquestavinya ésla 
~viapublicaquaifuraBerjeetlocllm 
Gerundeliam"(l3). Vilafeletes tro- 
ba al sud-est de Berga, darrera la 
serra deCasamponsientreBerga 
i Cal Rosal. Així. doncs, queda 
confirrnat que el camí fins a Gi- 
ronella passava per la Serra de 
Casampons, pel Pla de Vilafelet i, 
d'aqui, anava a trobar el Llobre- 
gatiseguiaelseu cursfinsarribar 
a Gironella. 
Cami a Pedret 
Només hem pogut localitzar un 
document que esmenti el cami 
que unia Berga amb Pedret. Es 
tracta d'un document datat el 4 
de maigde 1383 on hi ha consig- 
nada la venda d'unes cases a les 
Feixes delPalau. Una delesafron- 
tacions d'aquestes cases és: "in 
viro publico quo ifur apud Padref" 
(14). A Berga, la gent més gran 
anomena IesFeixes delPalau l'ac- 
tual carrer Cercs. sota I'Hospital 
de Sant Bernabé. 
Pertant, hemdepensar que, de 
l'extrem nord-est de la vila de 
Berga. sortia un camíque porta- 
va fins a Pedret. camíque coinci- 
diria, almenys en la seva primera 
part,ambelqueportavaa Casam- 
pons i seguia pel Pla de Vilafelet 
fins a Gironella. 
Cami a Avia 
Undocumentde 1383esmentael 
camí que unia Berga amb el cas- 
tell d'Avii. El 16 d'abril d'aquest 
any, s'estableixen unes terres al 
IlocdeMonterrot, actual Serrade 
Nuet, i una de les afrontacions 
d'aquestes terresés1a"viaquaifur 
al castell d'Aviar'(f5). És possible 
que aquestcamipassés més alsud 
del cami ral que portava a Car- 
dona. 
Cami a Memlla 
Un document de 1421 ens parla 
del camí que portava a Merolla. 
unacasa encara existent isituada 
ja en el terme municipal de Cercs. 
6s possible que aquest camífos el 
mateix que unia Berga arnb Baga 
i la Cerdanya i del qual no hem 
trobatcap referencia documental. 
Tornantaldocumentesmentat, el 
3 de novembre de 1421, entre els 
béns inventariats a Amau Sala hi 
figura una terra erma. situada al 
camide Merolla (16). 
3. CAMINS DELS VOLTANTS 
DE BERGA 
Amés dels grans eixos de comu- 
nicació que unien Berga amb 
Barcelona, Ripoll, Vici Cardona i 
dels caminsqueportaven a nuclis 
comarcals. comés el casde Vilosiu 
o Gironella, alsvoltants de Berga 
hi haviauna teranyinade camins 
i caminets. 
Alguns d'aquests camins po- 
denconsiderar-segairebéurbans. 
Tal és el cas del camí que unia la 
vila amb l'església parroquia1 de 
SantaEulalia que.comja hemdit, 
es trobava al castell. Un docu- 
ment, datat del 27 de gener de 
1422, fa esment d'aquest camí. 
'iractadela vendad'unhortiuna 
de les afrontacions d'aquest és 
l'"ifinerepub1icoquoifuradicta villa 
(Berga) versus ecclesiam Sancte 
Eulalie dicte ville"(l7). Un altre 
exemple d'aquests camins que 
hemqualificatd'urbansera el que 
portava a Lledó. Així, en un do- 
cument datat el 18 d'octubre de 
1421. veiem la donació d'uns 
horts al convent de Sant Fran- 
cesc, horts que afrontaven per 
una de les sevesparts en 1'"itinere 
quo tendifur a Ledó"(l8). 
De la vila de Berga sortia un 
camiqueportava als honsque hi 
haviaa Salas, llocsituat fora mu- 
ralles, sota el Puig de Lasties. en 
I'espaicompres actualment entre 
IaRasadeIsMolinsiel carrer Bar- 
celona ipasseigdela Pau. Aquest 
camíestAjadocumentate1 1383. 
En aquest any, el dia 26 de juliol, 
es ven un hort a Salas que afron- 
ta. en una de Ics sevesparts. amb 
la "carraria publica que ibi es1 pro 
quam carraria fendiiur ad hortos 
dicte orfe"(l9). 
Un altre document. datat el 2 
de juliol de 1428. torna a fer re- 
ferenciaaaquest camí. Enaquest 
cas el document esmenta uns 
hortsalPujolet deLasties iuna de 
les seves afrontacions és "cum via 
publica qua ifur a Sales"(20). 
Aquest camídevia sortirde la vila 
per alguns delsportals o portalets 
que hi havia a la part de migdia, 
al costat del carrer del Pujol. 
Més aval1 de Salas hi havia els 
llocs de Baells. les Femades i Co- 
dines. Baells era sota mateix de 
Salas, aproximadament al final 
delaRasa delsMolins. LesFema- 
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<Ii,scra la pari idaqi ic l i i  Iiaviaurta 
Baells i qi ic crirrcspoii d I 'acli idl 
70na rs l i<~r l i va  iIe B e r p  i Codi- 
ncscra \cita Icr Frii iade\. Act i ial-  
i i ient  r l icara rx i \ t c i x ,  .i l'ci i t ra- 
da s i id  (Ir H r r p a .  VI h a r r i  (Ir 
Cirdinrs. »e Salas Iii I iavia i i n  
cani i  q i i r  por tava a Baclls. I r 5  
Fc,iiiadc,s i Ci idi i icr.  l a  rl 1383 
t r i i b r i i i  csii icntat el  ca i i i iq i ic  \.a 
,i Ci id i r i i~s.  A ix i .  el  15 de i i iarq 
d'aqiiesi aiiy. rl sastre Fraiicesc 
Gotvins. a r a í ~ d r l  i i ia i r i i i io i i i  del 
SCLI f i l l  Frariccsc, li fa ( l<~i iac i< '~ 
d'i i i ia tcrra i una vinyasit i iadaa 
11,s Fcriia(Ic>. Ui ia (le l c \ a l r ~ ~ r i i a -  
ci i~nsd'a<l i ic<ies t r r ra  i viriya és 
la '"ri'i qi i? i r i i r  '1 (.'P~¡II~..Y" ( 2  l 1 
Crxist?iicia il'aqiicst cai i i í t i i r i ia 
a cstardi ic i i i i icniada a firials del 
regleXV. El 5 d e ~ i i l i < i l  dc 14'17 es 
v r n  i i i ia  \.iiiya sitiiacia al  I l ocdc  
Salas i i i i ia (le l i s  scve, a l r r~ i i ta -  
ciriiis t.\ c l  caii ií púhl ic q i ic  va a 
I r s  Friii,idc\ 122). 
A aqiicsia r i m a  de Barlls. les 
Fcinadex i Codine5. a iiiCs i l c l  
ca i i i iq i ic  \'cnia d i  Salar. Iii aiia- 
ven altres caniins. Aixi, c l  26 de 
s r i c m l i r i  di, I 'ariy 1431 cs v r n  
i i i ia casa a i i i~ i i i r i i ada  "1.i. Afi~l~ir" 
i i i i ia de Ic\srvrsafr<r i i iaci i ins Cs 
c lcarn iq i i r  i i i ic ix Barll5i (:irlpaii: 
"iri i~ert, 'fe. (:cdj?ai~ qii,) rcii~firrrr '7 
LílIr'~lr'(231. srg~li lsc,l i lsta V i l  l rs  
Eftnrr:ridi.s Hir:!iiif<iirirs i le  M n  
Hi icl i  i Gii ixer (241. CoIli.iii w r i  
a i io i i i e r ia i  ii1i.s iar (1a i ia i i icnt  
Ci ir ipai i  i 1. w v a  s i t i iac i~ i  C\cl Iloc 
ara ci inef i i i i  ciir i i  la Casrla de l  
Gra i ier .  a l  ~ i e i i  d r  la \er ra d r  
Casaiiip<~ns. Pr r  iant. la ri leri 'n- 
cid d~lci1111~11taI eiis pc r i i i r t  c i i -  
iiCixer I'cxistCiicia d ' i i i i  cai i i i i l i ie 
i i i i ia a q i i c w  diis Iliics I i rv l icrr  a 
Berpa. 
Tainhi. Iii Iiavia iin a l l r r  carni 
i {uei in iat~ls l locs<IcRacl l r  iclC111I 
<I'Arlrs. Aixicoi ista rii iiii <Ii>cii- 
inent datai el 18 de desi~ii i lrrc de 
1435 i q i i r  c i>i i ié I ' invrntar i  deis 
I iéns d c  J o a i i  N o g i i r r .  i i i o r  a 
Tor io>a  st'iise testar.  E i i t r e  
aqiiesis hi.iir h i  figiira i i i ia \,iiiya 
sitliada al Cc>IId'Arlrsi i i i i adc  le\ 
srvcs afroiitaci<riis 65 la "i i irrcri i 
y r i ivnu ~ r I r ~ ~ 1 ~  (25 l. N o  Iii,iii pil- 
gi i t  id i~ i i t i f icarc larani rnt  la si t i i -  
aci<idrl CiiII d'Arlrs. t i i l i i in i in qi ie 
aparr ix citat algiines vrgadc\ c n  
ladocii ini. i i iaci<irsii i~liaila. Aixi. 
e i i  u i i doc i i i i i r~n t  datai cl29d'r1c- 
i i ihre de 1422 apareiu r\nic,iitai 
. lai i inr P<inqdi l  Col1 d'Arlrs. l loc 
que pertaiiyia a la parriiqii ia dc 
Saiila E i i l i l i a  (Ir Brrga: ",!'i¿o1111> 
I'c,II< ,fe/ (:,11 t/'Arlt,s. j ~ ~ l r r o t . / i i ~ ~  
~ ~ i ~ l ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ r i i i r c l ~ i r l ~ i / i ~ ~ " ( 2 h  l. Aq ic\ i  
i i i a t ~ ~ i x . l a ~ i n i ~  P o i i < l ~ ~ ~ t s e r c l  que 
t r i i l i cm cita1 rii iin d i i c i imcn t  
data! r l22d 'a l i r i l i ie  1444. Esirac- 
ta ~lcI'inviiitari~~~\ini~~riciii<I~I\ 
l > f i i sd i~  Sil>il.la, vidtia de l 'arqiier 
<;iiillriii N(ipi i rra i c l  i iostrc [ier- 
siiiiaigc aciiia c i i  i ~ i i a l i i a i  (It i r \ -  
i i i i i i~ i i i i l rd i i i r iv i . i i tar i  (271. I i i r is 
a i iy \  iiiCs iaril. el 14 di, .;i.tciiiliri. 
(lc 1452. ior i ic i i i  a t r o l ~ a r i i i i ~ i  r r -
fcri,iicia al* Pii i i<d<l Col1 J'Arli., 
,ja q i i re i i t re  r l s l ~ i . i i ~ i i i \ ~ i ~ i i i a r i a t ~  
a Mai ics Srrra Iii f i ~ i i r a :  "1ii1'1 i?- 
irvno I<~pi i r r?y i~hi i ic  Ueyqfl. Aflriiilrd 
ni, l i i i o ~ i ~ i y r i r ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i d ' o ~  Pc ~r(ziiI 
~ . ~ t ~ l l ~ i ' A r l ~ ~ s "  (28  ).El l 3 d r d ~ ~ ~ 1 ~ 1 1 1 -  
hrc dc 1448 i~ la I ' i i i v i i i ia r i  iIrI\ 
hCiir  (le K a i n o n  Pi i ip  i. i i i i r i  
-- 
aqiicsi\. Iii ligiireri211arcllailcs(le 
t c r ra  i \,i i iya \ i t i i , idc\ <iI Col1 
d'Arlc* 129). 
Eri la diicii i i ici itacii i I > r r ~ u c d a -  
iia di la priincr,i inc i ia i  d i  5egli 
XVaparc ixr i i  i l i vc r í~ i \pc r \ r~na t -  
se* qi 'e I ~ o r i c r i  rl ciigniiri i Arlrs. 
E l  4 de j i i i i y  i l c  1422. Rai i io i i  
iI 'Arlc< aparr ix ciriii a tr\iini~ini 
1.11 el\ ca[>iti~ls i i ia i r i i i i i~ i i ia ls  del 
parairc I3criiat i le  M i ~ i i t > o s p i r  i 
C,rii\taii<a T i i r rc i i l .  (Ir la in i l ia  
I?apc*a (3 f l1 .  E l  10 i Ic i i ia rq de 
1 4 2 Y  c i i t r c  les , i f ro i i tac ion5 
cl'iiiia tcrra i tina vi i iyCi \iiiiaiIes 
a Font Ollera. \'rsnii,nla "c~.~oliis 
p<irr i I~i is i r i i r i  viiic,is rcrris Rai- 
i i i~r i rd i  d',4rI?sn(3 1 l. El  23 (le se- 
i c i ~ i l ~ r c ~ l c  1438 1111 Raiiioii d'Ar- 
Ircapari.i i ;c~ii i ia tcstinii i i i i  en iin 
d<ic i i inr i i l  ,Ir vciida d' i i i ia vii iya 
Portal de santa Magdalena. i 321. I I I i il'.igt>\i i Ic 1.1 311 e l  
Lloc on s'iniciaven els camins pasi.5 Rdiii<,l l ~ I ' A r l c \  i lcl~lri. v i l  
que unien Berga amb Baga, i ~ i i a l i t a t  d r  t r \ t in i< in i .  a l  lecla- 
Puigcerda i Ripoll. nient de Violanl. i i i i i l l r rc lc l  mcr-  
ri i~r; I!~;LP~L cnsfi in'. i.1 cader Pcrr de Gra i i r r  133). El 18 
de dcscinhrr (le 1435 fa I ' in- 
vcn iar idr ls  hCiisdc.liiaii Niigiier 
ientrcailiicsr.; Iii figiira i i i ia casa. 
situada a lcarr r rd i~ lcs Caiials. qiic 
ti. c i ini  i i i ia de I rs  sr\,rs afri i i i ta- 
cii, i is " l ' a lhe r rh  ' i ' e i i  Rariion 
<i'Arli.s"134). N<> sabrm s í  tots 
aqiic\is Ranion iI'Arles srin i i i ia 
i i iaicixa persona < r ,  pe l  cuntrari, 
sí111 personrs difcrenfs. La scva 
aliaricii i en la di~ctimentacii, ens 
l i r r i i ie t  saher qi ie a Berga. en el 
\rglrXV, a mesd'haver-hi iin Il i ic 
qi i rs 'anomenavael Colld'Arles, 
ia i i ihé l i i  haviai inaovir iesfarní- 
lies amh aquest ciignom. 
U i ia  zona b e n  comi in icada  
ani l i  la vila de Berga era I'actiial 
zona iin s'aixrca el polígon ii idiis- 
i r ial .  ver5 I'<iest. n1i.s e n l l i  de l  
Paraiiy. Era u n  I l i ic i>n h i  havia 
inip<irtants inaso5, cnm 6s e1 cas 
de Bergafeta. citaten diversosdii- 
c i ini ints. E l  Iloc. tal i com es prii 
drspendre de I r 5  rcfirl.ncirs dii- 
ciiniri ital, q i ic  n' l ieni Iocalitzal. 
<Irvia serconegiitcrinia Comalar- 
nal i pcrtanyia a la parroquia (Ir 
Sani I'ere de tbladroiia. Passem a 
aiialitzar aqiirsis documenis. E l  
21 d r  niaig de 1422 trohem i ina 
not ic ia  re la t iva a i i i i a  v i n y a  a 
Ci~niahoi ia l  i 1111 (lrls seiis l ir i i i ts 
Cs " c i r i ~ ~  r,>rrt,~ircdr Foirrialdrs" (35). 
E n  iin d i ~ c u n i r i i t .  data1 e l  19 
d'ag<'\t de 1425. tri ibein la vei i -  
da d'iina vii iya a Comahi ina lq i i t  
afri i i i ta, entre alires, anih la " t i a  
qriii irrrru cnpclloincnircti Barrholo- 
t i l e i  cr 'id niiirisiirn tit. Bcr.qafi~vrvra" 
(36) .  E l 2 d r p r r i r r d e 1 4 2 8 e s v r n  
i i i ia vitiya a C i ~ i i i a h i ~ n a l  i i i i ia 1Ie 
Icra l r<~ntac i i~ i isCs la "viaqiroirrir 
~ ~ ~ i i i i ~ i i i s ~ r n i ~ i e B r [ q ~ ~ f i . v r n " (  37). To- 
tr~aqiirStesnr>iicirsd~rcilmintais 
i i o  fan mC.5 q i ic  r r l i r n i a r  la nos- 
tra I i ip i~ tes i  sobre la rihicaci<i de 
Coniali i inal. 
Perarr iharal nias Bergaf i ta hi 
Iiavia iin carni que passava pr i ip  
del qiicactualmciit cíc<ineix ctrm 
rI Paran?. a l i l igar i i~nta i iornenat  
FocsardelsJiiciis. n i~t ic iaq i ic r ro-  
beni recoll ida rii ley Efrrn<'ridrs 
Rurgo~f~l~lor(18). El d~ icumentq i ie  
c i i c ~ w r n i i ~ u ~ i i . i x r r a q i i r s l e a i i i i  
data del 18dcdescnibrrdc 1435 
i 6s I ' invrntar i  dels hcns de .!clan 
Ni>gurr. Entre aqiicsts. hi  l igiira 
i i i ia vinya. ani~rnei iada del Cii l i i- 
mer. siiiiada propi le l  Fossar d r l \  
.Jiit,iis i q i ie  16. c i ~ i n  tina di, les 
~cvisafrontaci i ins. elcamíqiie va 
a Bcrgafela (39).Taniht. a l'iiesl. 
peri, iiiCs a iocar  de  la v i la  de  
Rrrga. Iii Iiavia r l s  Ilocs a n o m i -  
i iats dc Trecii i iellrs i Pedregals. 
i o i \  (los prr ia i iycn is  a la parrir- 
qi i ia deSant Perr deMadroi ia. E l  
~ ~ r i i i ~ r r d e l ~ t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i i i i i s s ' h a  [>erd it 
p c r i ~ c l  scgi>ii encara e\ c o ~ i \ c r \  ,I 
en plc i i s .  De Bcrga Iii Iiavia ca- 
niins q u e  p ~ i r i a v c n  a a m h c l i ~ *  
I l i ~cs .  Aixi ,  ia inhé a I ' i r ivc i i iar i  
dels béns de Joaii N i y i i e r  ara e<- 
n i c n i a i .  t r i r l>c i i i  i i i i a  v i n y a  a 
Treconelles<Iiie l imi ia  "oliliicorrii 
.qerrer~i/qirt~ v'i d~,Eer:~<i '1 Prdrr.q,il~,. 
d ' n l i r e ~ t l ~ l ~ i  i,irr!,,i d'err (:~trrrpsL~rrr~~r. 
r d'iilrri.eri 1'1 Gil1 de Bc?<lrri~rs"1401. 
Biiqiieist.s i inal i redels i i ~ l i i ~ i i i i i i s  
desaparegiiis i qite. wgons la do- 
ci i i i ic i i taci i i .  I i c m  de 5it i iar c i i  
aqilccia 2011a 
U n  diiciimcrit de 1479 cnc par- 
la d ' u n  camí q i ie  passa per Hir- 
quets i va fins a Pedrc~als. Elccti- 
vamci i i .  el  23 de j i i n v  ~ l ' a i l i i r s i  
any Ps ven Liiia feixa d r  rrrra a Id 
Creii de n'Ollers o Torre de Cas- 
calls i tina de les afroniacii!ns $5 el 
"mmiirer quo i,aiiir a Boyrieu e ln t i  
Pedreflnlr"(4I ). A Pedregals. iam- 
he s'l i i  arrihava des ilrl cami  di, 
Cardona.Elmatrixdiiciiiiieiitara 
esrnentatensinf«rma dela veiida 
d'una feixa de [erra. si i i ia i  crini 
I'anterior a la Crei i  de n'Ollers i> 
Torrede Cascalls. que ii.rom i ina 
de les seves afrnniacic~ns el "io- 
miirer que tertdir de viw d? (Irriiiinii 
risqiie Pedregals". 
Roderes del possible cami 
medieval que. seguint la 
riera de Navel. unia el 
Berguedh amb Cardona. 
Creieniqi iv la Crcii dcii'Ollcrs. 
I l ~ i c i a i i i h é a i i i ~ i i i t ~ i i a i  1. Tiirre de 
Cascall\ perqii i '  \egmis d?(Ii i ini 
dela d i ic i in ic i i iac i i ia l l i  Iii Iiavia 
l iag i i i  t ina c i~ i is t r i icc i i i  dcfcnsi- 
va, ~ ' l i a  d c l ~ ~ c ~ i l i i ~ a r a  l a n ~ i i a i l e  
I ' a c l i i ~ l  c~arrcr del Ro\cr, 111,ica- 
cih qi ic pod(,~i i  c i~ r rohora r  ela- 
ci<~ii. i i i i  I i ~ \ d a i l i ~ ~ . i r a ~ ~ ~ i i i c n t a d r s  
an1h l i l la 11,,ií~~i'l ,l,,'~~i,licilial dc.1 
1439. Aqi irsla en5 i i i l c ~ r i i i ~ i  q i c  
el 8 d c \ r i e i i i l > r c d ' a i ~ i i c \ i  a i iy  i.5 
veti i t i ia v i i i i , i  ,i la Torrr (le (:a\- 
calls i IL., $cvc,\ a I r ~ ~ i i i a ~ . i ~ ~ n \  s0ii 
'"?.Y ir>rci p'irlc' uorr iiirr,,rc '{ir,, i ~ r r -  
di1 tr,i r'>rrtsrrr? L/? ,Afit{rft~l.v. C,.Y ( r l i # i  
p,irrr crrrri c7ri,, q i i i  / ' r i i r  I h ~ r ~ r ' i r ~ t i  
Piib>s. <{ir,~riiiiirii. ii p,ir l i  iiil;ri,,rí 
i i r r i i  iririi.ri, r<.<i.di,iiriii lii<i, i l'i ~,r,ir 
rirrrir di .  i ~ s r ~ i i ~ l l ~  i.1 i.iidir ~ i < i ~ < i l < ' i r i  
~,i/le, ~>.t"ili,i {virrt. C-rorr />tilio ~ ~ ~ ~ ~ ~ t z l o  
d'tvr 501f.r. e I ~ ~ . ~ ~ i l i ~ i ~ ~ ~ ~ r l t ~ ~ r r r r i  /viI~ris 
rrirris ( ~ ~ i s c ~ i ~ l l ~ "  ( 4 2  l .  El i o r rc i i i  
(le Miq i ic lsara C\c<,lwri i 6 ,  l 'cic- 
l ita1 Ra\a clcl C.iiiycl, VIIG~ e l \  
Pccir~.gal\ i u ~ I > r c  e l  c~arrcr  del 
Roscr. an l ic  caii i iclc Cdr<liriia. 
DI. 1. vil.1 de R ~ r + i  \orti(.ii ca- 
ni i i is i l i i c l>r>navci i  al\ prii ici l ial* 
iiiasiis q i ic  Iii Iiavia a i i icar Jc la 
p<~lilaciir. Aixi. iiii i I i~c i i in i . i i i  del 
1430 ciis i i i f i i r r i ia i IcI  cai i i i  qi ic 
piirtava al l i la\  de Ni ic i .  cricara 
~ . s i s i ~ ~ t i l  .1~1iio111ictii <iti iat a la 
~crrad'ai l i icst n~>ni.alsi id- i icsidc 
Herga. <:~?i icrrtai i i i i i l .  rl dia 221le 
i i ia ig~l 'ai l i iesi  a i i i r r  vci i  i i i ia v i -  
i iya i iiiii.r icrrcs a Sel lark  i iina 
iIc Irs alri i i i lacii i i is Cs la "i,in pir- 
17Ii~'l '{ll't rt~ri ' i i lr lr 'id d<~lrrll>lr 'i? 
~V,?tV,~"l43). Acli1aI111cr11, '3 la 5er- 
ra dcNiict .cncaral i i  I ia iiiia<,.isa 
. i i i < i n i c i i ~ ~ l a  Sellari's. De f r l .  L i n  
( I~ ic i i rnc i i l  dc 1438 cns i i i f i ~ r i n a  
<li le Iii havia L i n  ca i i i i  q i i r  i in ia  
d ( l i i i . s t \  <los masos. E i i  pa r la r  
d'i incs icrres q i i r  al I l i ic cit.it t r -  
riia la n ~ i i f r a r i a  del Saiir Es~icr i t .  
c'csniciita ci ini  i i i ia de Ic* wves 
a I r ,~ i i i ac io i i s  la "I,~LI qrr<i i r i rr  o 
~ r i ~ i ~ n ~ i ~ / i ~ ( ~ k ~ r ~ ~ s ~ t d d ~ ~ ~ ~ r ~ r ~ l ~ t i t ~  Noel" 
144). 
Prrili de N i i c i  (Icvia l iavcr- l i i  el 
IIoc ,i i i i i i i ici iai Vallaiira. Salieiii 
r l i ic ~ ~ c r i a r i y y i  a la parri1q11i.i de 
Hc,rpa i qi ic era i i t i  I l i ic <rn Iii 112- 
via v i i i y c ~ .  A i x í  r i m s i a  c i i  dos 
~ l i ~ c i i n i c r i i ~ d a i a i r r l c a i i y c  1439 i 
1444. Aii ihdiis siin (111s i i ivcnta- 
ric pi7.v riiiirrntr. El pr inier va s i r  
rcdaciai e1 14 de g i i i c r  rii. 1439 i 
pcrtai iva M iq i i c l  O l l r r i .  cnirccls 
w,ii\ l?i.ii\, ~ ' rs i i i e r i i a  una vitiya i 
iiria rilicra a Vallaiira (45). El sc- 
goii. daiai  el  22 d'ahril <le 1444. 
la reft,rencia al\ Iii.iis de Sil i i l la. 
v iduai I r I 'arq~trrGi i i l l~m Nirgiie- 
ra. E i i i rcc ls  béns di Sihi l la Iii l i -  
gi i ra i i na  v inva al matc is  Il i ic. 
TamhC sabcm q i i c  Iii I iavia iiii 
c a r n í i ~ i ~ c  h i  metiava. A is i .  c n  la 
veiida d ' i i i ia  i c r ra  i i ina viriya a 
Ti i rreni F<irn(is (act i ial  I i i r r c i i t  
<lecal Calla. als I w i i s < l r  la srrra 
<le N i i c i )  lela el  5 de $eti?r de 
1383. cspi i i  I lcg i r< l i ic i i i ia  de I r s  
. i f r i~niar ioi isCs "i~i i.i<i qrr<iirrrro 
\ ' ~ i I l ~ i i r r ~ r "  (46) .  
U i i  a l i r ~ , d i l \  iiia5os h r i i  c i i in i i -  
iiicaisaiiii>Hcrga r r a r l  dclaTi~sa. 
c\iiietii.ii cn  la v~,iicIa i l ' i i t i i ~  ter- 
rc5cii i i i i ~ l i ~ c i i r i i c r i i < l a i a i  r129 11t, 
%elciiiLirc iir 1428 (47) .  Salwm 
< l i ~ e a < ] i ~ c \ ~ ~ \ i i r r c ~ c s i a ~ c i i  \~ILI- 
.iilc.\.i la V.illdaii. <l i icpertai iy icn 
,i la par<i,qiiia i lc  Sani Pcrr  de 
iVadr<>i a i q i i e i i i i  d r l \ se i i s l i i i i i t~  
cra I ' " i r i 1 i ~~ i<~~~ i r~~ i l i r r t ~d r11~1 r i s11?1 i~ f~~  
1 ,i Lwi ' ,  . Pocl<~iii c~11icl111irc. per 
i'iiii. q i i c  . iqiw\ i  tila'.. dt.1 qiii11 
i I i .scoi ic ixr i i i  1.1 hcva \ i i i i ac i< i  
c ~ ~ i c i a .  ~ I c v i a c ~ i a r s i t i i a l  a la i< ina  
iIr I'arti ial 1ioligoii i i ir l i isirial. so- 
I i rc la Vall<laii. i a l ' ~ i ~ , s i  de Rcrga. 
Vrrs la 11.1rlfil 'le la vila iaiiilii. 
Iii Iiavia i i i i l i i irtarit\ iiiasiis. r i i m  
e l \  de  P i i r i i i l i l l .  C i ~ s c i ~ l l c r a  i 
Casaiiipoiis. La prinicra rrfcri'n- 
r i a  q i i c  I i c i i i  t r o l ~ a i  a l  mas de 
P ~ ~ r i ~ ~ l i l l  (lala (le I'atiy 1383. Ei i  
coricrrt. i i i i d<~r i i n i i~ i i t \ i gna t  el23 
,Ic ~ ~ ~ t ~ ~ i i i l ~ r c  ~ I ' a q i i c \ i  aiiy, ctis 
i i i for i i ia  (le la veriila d'i i i ia i i v a  i 
lill.1 v i t i ya  \ i i ~ l a < l c s  a l  l l i l c  <le1 
P<rri<ilill i i i i ia de I ~ ~ \ a f r r ~ r i t a c i i ~ i i s  
6 ,  " i r i  i~io/i ir lr l i i<i qii'i irrrr~ii i irrari- 
srrrri de Piirroii8/? 1481. Uiis aiiys 
iiiCs iar i l .  el  12 ilr wien ih rc  de 
1-122. es vci i  tina ic,rra i Liiia vi- 
i iya al  Crill dc I'Esclarit i i ina de 
lec afri~ii i. ir i i in<de la ~>rr>lii<.tat 6s 
1'"ir;~icrt. ?!i'~!rsi '/<,/ l '~~rrol i l / " i49).  
Scgibiis l c í  Efrriii:ridrs Berflrrr- 
d~~ri,i.s, ariil? el  i i c~n i  (le P ~ ~ r i ~ > l i l l  es 
c i> i ic is ia  el  j le i i  ili. la <erra de 
Casaiii lvm\ rii la scva par1 iiortl. 
F I  Col1 ,Ir I'Esclarii. taii ihi-c<riir- 
g i i i  per Col1 ili. Saiiia ,MayJali'iia 
i I'cr Cii l lei (lcls di,\ cainins. ara 
\ ' a ~ i , ~ i i i c i i ~ i  Ca l  P,irraqiicr. E l  
nialcix ~loc1~111c111 ara esii icnlat 
taiiil>C ciis pcrn ic i  ni i i i ' ixcr qiie, 
del Ci>II di I'Escl.iri1. \ortia iiii al- 
i r c  cani iq i ic  Imrt.ii.a \,cr\ al i i ia\  
C<i\c<illcra i.3 q i ~ c  u ~ i a a h r a  dr I rs  
afr i i i i taci i~i is d i  la pn ip i r ia t  qi ic 
cr vc i i  CF I " ' i l i i ie r~~ I I~~~~SIIIII de 111 
( . ~ c ~ r i ~ ~ l l o ~ r " .  Aqi tc \ i  i i iaí .  r i icara 
cx i \ ie i i i  a I'aciualitat. cs t r i i l~aals  
pcus dc la wr ra  de la Pciiia. c i i  la 
*?va 1ur1 \1111. da\.aiii ~ i c r i l a v a n l  
(le la ccrra [le Ca\aniliiiiis. 
El <Idrr~.r ~ 1 ~ 1 s  i i i r 7 \ 1 1 ~  q i ic  l icn i  
Ii,caliizat i.11 a r l i i c \ i ~  par1 es1 de 
Rcrga C\ Ca\ainpoii\. L ' i i ivr i i ta- 
ri dcls Ibéns de M.itii.s Scrra. i la- 
i a i  el  14 <Ir. \ctcni l>re de 1452. 
c i i \  i n l<~r r i i a  que '1 d i f i i n i  t r i i i a  
i i i i a  v i i i y a  a l a  par r i>q i i i a  de 
Iicrga i qi ic  afrontava rn tina de 
Ir* scvrs parts a in l i  el  cami  q i ie  
v a  a caca i l 'e i i  Piiri( d e l  Col1 
d'Arlc\  (501. 
E i i  aqiirsra r i i i ia  iamhé Iii de- 
via I iavcr la q i ie  la d i~cun icn ia -  
rici e s m i i i i a  c o m  la casa d'en 
C<rplai .  E l  2 6  de se temhr r  de 
1431 iiii di>ci iment eiis i i i lo rn ia  
dc la veiicla d'i ina vinya i ui ia de 
lcssevesaIr~inracii)nsi.s~'"ifinere 
de Colpnir yiro rerrdilirr n d  dornirm 
'i'V7 CO{~/,I~" ( 5  1 ). 
Alsvir l iai i isdcBerga tamh6I i i  
I iavia el I l i ic anirmcriat les Fei- 
xcs r1 les Fr ixes del< Tiradors. 
i i < i t i ~ q i i c c r r i c n i  q ic  I i em de re- 
laci<rnarai i ih I'cxisti.nria a l  I l i ic 
.i'Horpiialai el5 q u e  p o r l a v r n  a I 'esgksia p a r -  
r o q i i i a l  d e  San ta  E u l i l i a ,  a Llidi, 
n als m a s o s  de Br rga fe ta .  N u e t  o 
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